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ABSTRACT 
 
Cultural display in an open space or known as cultural parks appears rapidly as a worldwide 
phenomenon. From the European model which has a strong educational value, to the Asian parks which 
not only has educational function, but also has recreational purposes. So many types and characteristics 
of these parks, researches give them different names, thodse are Open-air museums, Ethnographic Theme 
Parks or even Theme Parks. Taman Mini Indonesia Indah as a part of this phenomenon was built first 
and foremost for educational purposes, therefore Taman Mini can be considered as an open-air museum. 
However, since Taman Mini also has recreational purposes, others can argue that Taman Mini is a theme 
park. Qualitative method will be used for this research, through observation to Taman Mini Indonesia 
Indah, followed by extensive literature review. With these data along with a table which points out the 
distinction between museum and theme parks. It can be concluded that Taman Mini is a Theme Park. 
 




Sebuah ruang terbuka yang menampilkan budaya, atau taman budaya muncul sebagai fenomena 
dunia, mulai dari model Eropa yang menekankan pada fungsi edukasi sampai dengan model Asia yang 
selain menawarkan edukasi, juga menawarkan rekreasi. Begitu banyak model dan karakteristik taman 
budaya yang dinamakan museum terbuka, taman rekreasi etnografis atau taman rekreasi. Taman Mini 
Indonesia Indah sebagai bagian dari fenomena ini didirikan dengan tujuan awal untuk edukasi sehingga 
menjadikan Taman Mini sebagai museum terbuka (Open-air museum.) Namun karena juga berfungsi 
sebagai tempat rekreasi, muncul argumen lain bahwa Taman Mini adalah taman rekreasi. Metode 
kualitatif akan dilakukan dalam penelitian ini, melalui observasi langsung ke Taman Mini, ditunjang 
dengan studi literatur. Melalui data literatur dan table yang mengemukakan perbedaan mendasar antara 
museum dan taman rekreasi, dapat disimpulkan bahwa Taman Mini termasuk dalam klasifikasi taman 
rekreasi. 
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